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Recommended Citation
Primulaceae, Hottonia inflata, Elliot. USA, Louisiana, Ouachita, Small tupelo swamp; floating in
water Lakeside St. in new Waterside Park Subdivision, E. of Monroe., 1968-07-05, Thomas, R. Dale,
2582, (EIU). Stover-Ebinger Herbarium, Eastern Illinois University. http://thekeep.eiu.edu/
herbarium_specimens_byname/8993
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